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幹事會缺莊成定局 
記者、文：孫志超排版：黃穎 
學生會幹事會早前發出電郵，呼籲會眾加入「組莊j，亦有擬組閣參選的同 
學在校園「嗌咪」，爭取成莊參選，惟最後未能成事。 
[本報訊1在去年十一月的學生會第一次選舉中，「中央三莊J只有編輯委員會有內閣當選，而在學生 
會第二次選舉提名期過後，亦只有四名會眾參選代表會普選席位，意味本屆學生會會期過後幹事會將再 
次出缺。 
學生會代表會選舉委員會於一月初電郵學生會會員，公佈第四十七屆學生會幹事會、代表會普選主 
席、代表會普選代表及代表會副學士代表選舉安排。是次選舉提名期為1月21日至1月30日下午五時， 
提名期過後只有一人（羅冠聰）參選代表會普選主席、四人（陳韻如、何心怡、何楷、林曉慧）參選代表 
會普選代表，並無任何內閣參加幹事會選舉，但陳韻如後來退選，普選代表候選人減至三位。根據學生會 
會章，代表會可有普選主席一人及普選代表十人，但過去多屆鮮有會員參選。 
此外，是次選舉宣傳期為2月7日至2月20日，投票期為2月21曰及2月24日中午十二時至下午六 
時，延長投票期暫定為2月25日上午十時至下午三時。投票地點暫定為林炳炎樓(LBY)至梁銶琚樓（LKK) 
之間空地。會員如欲對選舉作投訴，須於2月26日至2月27日期間聯絡選舉委員會。 
系莊選舉一波三折中文系終成莊參選 
系莊方面，在1月27曰代表會會議上，代表會成員透露，文院五系（中文系、英文系、翻譯系、文化 
研究系、視覺研究系）系莊及社會科學聯會執委會仍無參選內閣，來屆亦將出缺，但據本閣成員查詢中文 
系系莊主席王佩瑜，八名中文系學生將組莊參選，文學士課程聯會選舉委員會主席黃國利亦透過群發電郵 
表示候選內閣流觴之參選已得到確認，投票與學生會選舉同日進行。 
學聯推出《學界公投資料手冊》，冀令大學 
生更認識政改。 
去年十月十三日，七大院校舉行「大專學界商討日」，討論爭取政改的原則及 
「公民抗命」的正當性等議題。葉泳琳表示，學界在商討日的參與度較其他組織高， 
有論認為學界在政改議題上提出意見及方向性行動需有所根據，「學界公投」是根 
據商討日的討論結果醞醸，加上諮詢階段及一月五日在理大舉行的「學界公投討論 
大會」收集意見及表決，再由各大専院校行政核實而成；「學界公投討論大會J約 
有來自各校的四十多人參加，就公投目的、問題形式及題數等作討論，最終得出兩 
項議案（一、由2017年起，香港特別行政區行政長官選舉必須接受「公民提名」 
形式提名；二、由2017年起，香港特別行政區行政長官選舉的「提名委員會」成 
員須由一人一票而票值均等的選舉產生。） 
過去一年，各大專院校舉辦不少討論政改的論壇、講座等活動，但葉泳琳承認， 
會眾在這些活動「反應熱烈」，但嶺南會眾對爭取政改的在地參與不多，亦有意見 
擔心若會眾不明白「公民提名」等概念就投票是不健康的現象，故此幹事會的宣傳 
將著重特有概念的意思及公投的意義，學聯秘書處亦正製作講解公投的文宣，相信 
會眾若關心政改及明白現時爭議，就會參與「學界公投」。 
是次公投的議題設定聚焦於2017年行政長官選舉，而不包括立法會選舉。葉泳 
琳解釋，現時社會氛圍多關注前者，舉辦「學界公投」要考慮其可以造成的社會影 
響，議案的設定是要在學界傳達「最重要訊息j，若在公投加入有關立法會選舉的 
議案，恐怕難以集中，且公投並非爭取政改的唯一策略。 
學聯公吿指「學界須找出更明確的政改方案目標以應付未來的挑戰……同時把 
學界的行動升級，擴大同學參與人數，開始學界的行動期、裝備期。」，惟葉泳琳 
認為具體行動的方向仍取決於社會討論政改的形勢，目前談論會否罷課或採取其他 
行動實屬言之過早。 
手冊下載連結： 
http://issuu.com/hkfs 1958/docs/leaflet 
新年伊始，社會各界對政改的爭論依舊不休，有團體欲以投票的方式顯示民意。继民問人權陣線委托港大民意研 
究中心及理大合辦的「元旦民間全民投票j後，大專學界亦將於二月中旬至下旬舉辦「學界公投j (嶺南的投票日為 
2月21日及2月24日），兩項議案均圍繞2017年行政長官選舉的提名方法。據香港專上學生聯會（學聯 > 公吿，「公 
投結果將會以各個學生會會章定立的選舉票數門檻決定是否成為立場，最終成為學聯必須遵守的原則。」學生會會長 
葉泳琳指嶺南討論政改的氛圍一般，但幹事會將繼續宣傳工作，講解「公民提名j等特有概念，推動『學界公投』。 
記者、文：孫志超排版：黃穎 按条 - -
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相信天家入左黎嶺南有一 
段時問，但大家知唔知校 
阚入面有唔少特色既設計 
同環境呢？ 
：不妨估下D棺係邊孽影？ 
文、圖片：黃穎 
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我就用開唉phone嘅，好鐘意朝早到canteen —邊食早餐一丨 
邊上網，作為一個好學生，最重要當然係check email la。點知每 
次用email系統，真係次次都要hi —聲。微軟同蘋果本身係仇家， 
個email系統本身係微軟design，用係蘋果唉phone就當然出事。 
每次睇完message想撳上一頁，就變左logout，之後又要再login 
過。唔想睇完email撳錯掣有辦法ge，就要將部唉phone打橫睇， 
email system畫面下面就會好神奇彈出藍色工具列，就係用佢黎 
撤上一頁主版面。不過版面每次只可以show 3份email，你都知 
日日收到起碼10幾封email，最後我咪又要返房用notebook去 
check 同 delete 行用嘅 email ° 
用手機睇完e m a i l，當然要上M o o d l e睇有冇新n o t e s同 
reading la。不過嶺南個網頁原來係冇手機版，下下入moodle都 
要撳左撳右一大餐，但係我已經用慣左冇咩感覺。但入到Moodle 
想下載pdf檔案，真係講起我就扯火。我要同ITSC講，頂你！ 
明明notes同reading有成10幾20版，點解死人Moodle只俾我 
睇第一版呀？！ Moodle版面根本冇任何工具俾我拉落去睇其他版 
囉，之前用唉PAD嚟睇都係同一個情況。你估個個好似我電腦 
技術咁好，識得copy pdf檔案版面後到記事簿，之後搵到pdf檔 
案條連結去下載嘅咩？！即係要迫人駛錢去印notes，唔可以用手 
機或平版電腦直接睇la。 
用電腦入Moodle都唔係好好多，總係有幾次係學校電腦下 
載 f i l e時，永遠都停係5%。最後要重新下載4至5次先至順利 
下載完成，又唔見係hall嘅電腦會有咁嘅問題.... 
早排我先同中學同學gathering，佢地話我知全港唔少院校， 
包括H K U、 (：U � B U � U S T � P o l y � C i t y同未冠名大學嘅 I E d已 
經係APP store有一站式嘅app俾學生check email、下載上堂用 
嘅notes同reading以至睇GPA等。唯獨我地嶺南就完全冇呢樣 
野，反而有個app係search圖書館嘅書。我心誌，圖書館已經有 
唔少電腦可以check書la，點解我地俾成四萬幾學費同四千幾宿 
費，一樣好essential又可以benefit學生嘅IT services都冇呢？ 
ITSC班人你地幾時先肯醒？ 
HKBU Mobile 
Lingnan University ？ 
點解人地有？我地行？ 
(設計對白） 
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文：電腦小子排版：黃穎 
未讀取給我的已標幟 
Dept. of Economics 0 
Lee Shiu Essay Competition: Global Financial Tsunami of 2008 (All Li 3:50 
[cid:image001 .jpg@01 CF1764.445519B0J 
omip 
From OMIP: Summer Programmes 2014 3:47 
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即係咁，大家成日話「全民皆宿」，唔少人房入面都有電腦 
(冇電腦仲可以點生存？）。但除左呢樣野外，而家每位大學生都 
機不離手，成日用智能手機或平版電腦上網。不過專門負責管理 
學校科技設備嘅ITSC，班人對科技嘅意識似乎仲係慢幾拍。 
Hi,用手_想開份pdf又開唔 
哂全部,個email版面又唔 
好用’真係用到發火！!!！ 
(設計對白） 
不知嶺南人怎樣看待這兩份由學生會 
編輯委員會出版的《嶺南人》和《嶺暉》？ 
認為是要以休閒娛樂為主？以校事校政為 
主？還是要關心社會時事為主？或者這樣 
問，嶺南人到底在期待一份怎樣的大學學 
生刊物？這些都是我們新一屆編委會在構 
思如何設計一份適合嶺南人的刊物時所遇 
到的問題。 . ； L 
>v % 要解答這一題，就要先fe—問，‘并 
底一本學,刊物，應具備什麼,op^X 
娛樂休閒為宇， ^ J ^於丄般娛_物’ f 
也做不到學生會蛆織應推動校園學術風氣 
‘這個宗旨；以校政為主，雖能做到監察校 
政，但難收推動會員閫心社會之效。若以 
時事専題為主，學生則大可閲讀網上媒體 
或主流媒體的文％當中有識見的分析數 
以海量計。事實上，編輯委員會屬於學生 
會架構_傳媒機構，掌握第四權，以第 
四權監察校政與學生會是編委會的職責所 
在，我們希望能以傳媒的力量完善校政， 
為會員爭取權益；而身為大學生，也有貴 
任關心社會，推動社會發展，所以時事専 
題更是不能缺少。另一方面，讀者之所以 
會在空餘_閲讀刊物，亦希望放鬆心 
情，囟此輕鬆休閒的元素不，或缺。故此， 
我們^望能&《‘南人》和《嶺暉》,中，‘ 
•兼顧這三個元素，讓讀者在閲讀我們的评 
•物時得到放鬆之餘，既能了解IT'們的校園 
到底¥發生fr麼，也能對不同的社會議題 
有 更 深 入 的 了 解 及 討 論 。 • 
由於題材廣泛，而《嶺南人》和《嶺 
暉》的篇幅畢竟有限，如何篩選合適的題 
材是一個重要問題。本閣取名「墨絡J ， 
是希望書寫社區和社會，以文字釐清當中 
的脈絡，令會眾了解事情的來龍去脈，明 
白到自己與社區、社會議題的關係。故 
此，在取材方面，我們偏重選取與學生關 
係較大或較為貼身的議題，作為撰寫的內 
容。我們期望以報道校園及生活小事作第 
一步，特設「校事校政」及「嶺南耳語J 
欄目，以報導嶺南校事為基本，進而對不 
同的社會議題作出分析及探討。 
\ 
^ •我們認為，這樣能令讀者先關注嶺南 
這個小社區，明-嶺南不論大事个事均與 
-身有關係，從而關注香港以至^國這個 
大社會，明白#政治、制度、^：化均與我 
們有重大的關係V這種表達f式是我們H! 
版刊物的待點之一•我們相f，這樣當能 
激發學生思考，學生便會自發參與校政的 
討論以及社會運動，履行學生及公民應盡 
的義務，继而希望他們能改變嶺南甚至社 
會一這是我們最終極的目標。 
候任編委會內閣 
我們的刊物是怎樣的？ 
文：谷理揚 排版：黃穎 
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從終院 
證審批權之重要性 
mimnirn. 
文：谷理揚排版：黃穎 
港 人 優 先 
•崎 
終審法院裁定新移民須在香港居住滿七年才可申領綜援的規定違 
反基本法，引起社會激烈討論。事件令中港矛盾再度升溫，討論焦點 
除了終院的判決是否合理外，更落在一眾新移民之上，例如他們有否 
濫用綜援制度，或是他們對香港可有貢獻等，引起網上新一輪「左右 
大戰」。就筆者於面書觀察所見，是次事件也引起不少嶺南人關注及 
討論。而在爭論中，不論立場是左是右，均有聲音指出香港需要取回 
單程證審批權。判決既成現實，現階段理應集中討論單程證審批權。 
故此，筆者嘗試於本文探討爭取單程證審批權之重要性，以促進嶺南 
人、社會對單程證審批權的討論及完整對爭取單程證審批權之論述。 
在開始討論單程證審批權前，先略談筆者對是次終院判決的看 
法。筆者認為判決是合理的。不論是否新移民，只要申請者陷入經濟 
困難，而審批後又合資格可申請綜援，基於人道考慮，應予以接濟， 
不應因申請者之身份決定其有否資格申請綜援。事實上，任何人也可 
能因意外而陷入經濟困難，如因工傷以至失去工作能力，或是因離婚 
要獨力照顧家庭，實不應被長達七年年期所限。門檻是必須的&一 
年門檻其實已相當足夠。而由於綜援是社會保障的最底線，不應將之 
與其他福利如長者生活津貼、公屋權等混為一談f # 鱟 I 
不過，根據政府統計署2003年的數據 f , 2003|年的數據， 
是因為2004年政府修例，新移民須ferfi年%申請i援），2003 
年3月新來港人士中，有18%領取綜援。而2003年在人口推算約為 
6,800,000，3月全香港申請綜援人數約480,000，則表示香港約有7% 
人口領取綜援。新移民的18%，與全香港的7%，明顯有很大差距。 
數據雖不能證明新移民有濫用綜援的趨勢，但卻完全反映出新移民比 
香港人更依賴綜援制度這個不爭事實。 
事實上，世界上所有文明國希望新移民能比當地人為國家 
帶來更多貢獻。當終審法院判決出來後，英丨魂首相府緊急向國1 
議案，限制外來人口申請失業援助，期望於2014年1月1起正差實J 
法案限制抵英未足3個月的歐盟公不可申請求職津貼及其他失業 
援助。首相甘民樂（編註』卡梅倫）表明，英國經濟雖然開放，但 
不歡迎無意貢獻社會的人I禱領取社會援助的新移民比例與當地人口 
看齊，文明國家也未必能接受，而當香港新移民當中領取綜援的比例 
竟比全香港比例高出兩倍以上，正正反映出單程證制度沒有資產審査 
或經濟設限之荒謬性，而中門大開的結果與直接輸入貧窮無異。筆者 
想指出的是，爭取單程證審批權對香港而言十分重要。 
在現行單程證制度下，審批權在大陸手上，香港政府無法為申請 
單程證人士進行審批。而究竟大陸是基於什麼條件來決定誰能持單程 
證來港，港府也無從決定。這做成了他批什麼人來，你得接受什麼人 
的後果，甚至是拒絕殺人犯取得居港權的權力也沒有。全世界只有一 
個地方沒有拒絕中國移民的權力，那個地方正正就是香港。只有取回 
單程證審批權，新移民經由香港政府審核，新移民被社會歧視的目光 
才會減少。時事評論員練乙錚於《信報》撰文，指出單程證新移民， 
由於不經港府審批，猶如不請自來的客人，只要香港取得審批權、而 
政府適當限制陸客來港之時，蝗蟲論就會消失。故此，當務之急是要 
爭取單程證審批權，堵塞現行制度的漏洞。 
取回單程證審批權後，申請單程證之中國籍人士，也應與非中國 
籍人士申請移民香港一樣，須要經過經濟設限，才可申請來港。現行 
對非中國籍人士申請的審批制度是，保證人能夠把受養人在港的生活 
條件維持在基本水平以上，並為他/她提供適當的居所，便可申請來 
f。只要通過這樣的經濟設限，至少能令申請者保證他們能在香港達 
t自給肉足，不會依賴綜援制度而成為社會負擔。當然，這也不能確 
保所有來港的新移民不會申請綜援，因為所有人也有可能因意外而陷 
•經濟困難_這也是擎者丧文章一開始説明同意終院判決的原因。但 
這是否代表貧窮、t就沒有來港與家人團聚的權利？如筆者於前文所 
説，文明國家均希望新移fc能為社會作出貢獻而不是成為社會負 
擔。這在所有文明國家在審批新移民時均會加入財政擔保或資產審査 
中能反映出來。所以，移民者也應考慮自身的經濟情況，確保移民後 
能在當地做到自給自足，因為一旦不能做到這點，便很大機會跌入綜 
援網，生活困難之餘也會成為當地社會的負擔，所以為人為己也應考 
IM身的經濟情況才選擇移尺。 
1而取回單程證審批權之所以重要，在於能減少貪污或假結婚來港 
的個案。根據《星島日報》報道，截至2013年9月，入境處共揭發 
5,505宗假結婚個案，涉及11，029人，當中6，200多人為內地人，4,700 
多人為香港人，圖以欺騙手段取得入境簽證或香港身分證等。而在現 
行單程證制度中，究竟有多少個是假結婚個案？只有取回單程證審批 
權，確保審査機制公正嚴謹，才能設法減少假結婚申請來港的所諝「家 
庭團聚」，而讓更多真真正正等待家庭圑聚的人來港。 
至於單程證配額數量應否檢討，這屬於人口政策範疇，筆者不打 
算在此討論。而取回單程證審批權的可能性及局限性則涉及單程證制 
度的歷史及法律問題，篇幅所限，未能在此詳述，不過將於第114期 
《嶺南人》作詳細討論，敬請期待。 
